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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In a society where time and comfort have an increasingly importance, fourth-range products 
have appeared to satisfy new needs. Since its introduction in Spain, the fourth range products 
sector has experienced a significant growth, which has allowed it to become one of the sectors 
with the greatest potential development. 
In this study there will be analyzed the main factors that affect businesses that operate in the 
fourth range products sector, both the macro-enviroment and the micro-enviroment factors. 
Therefore there will be used PESTEL analysis and Porter's five competitive forces analysis.   
The aim of the study is to determine the strategic factors that may have a bigger incidence in 
the companies of the sector and to analyze its expectations of growth. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En una sociedad en la que cada vez tiene un mayor valor el tiempo y la comodidad, aparecen 
los productos de cuarta gama para satisfacer nuevas necesidades. Desde su introducción en 
España, el sector de productos de cuarta gama ha experimentado un importante crecimiento, 
que le ha permitido situarse a la cabeza de los sectores con mayor potencial de desarrollo.  
Para la realización de este trabajo se llevará a cabo un análisis de los principales factores, tanto 
del macroentorno como del mircoentorno, que afectan a las empresas que operan en el sector 
de productos de cuarta gama. Para ello, se utilizará la herramienta PESTEL y se empleará el 
modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 
El objetivo de este trabajo es determinar los factores estratégicos que pueden tener una mayor 
incidencia en las empresas del sector y analizar las expectativas de crecimiento del mismo.  
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